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抄　録：「恋あずさ」は，1989 年に巨大胚粳系統「北海 269 号」と「奥羽 316 号」を交配し，その後
代から育成した巨大胚粳品種であり，2005 年に水稲農林 407 号として命名登録された。出穂期，成熟
期は育成地（秋田県大仙市）では「あきたこまち」とほぼ同じ“早生の晩”に属し，稈長は「あきたこ
まち」よりも短く，耐倒伏性が強い。玄米の粒形がやや円く，玄米千粒重はやや小さい。収量性は「あ











Breeding  of  a  New Giant Embryo  Rice Cultivar“Koiazusa” with  High Tolerance  to  Cool
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Tadashi TAKITA＊２），Tadaaki HIGASHI＊３），Narifumi YOKOGAMI＊４），Hiroshi KATOH＊２），Yasuaki TAMURA＊５），
Hisashi KOWATA＊６），Zenzo OYAMADA＊７） and Yoshihiro SUNOHARA＊８）
Abstract：“Koiazusa” is a new rice cultivar with a giant,  nonglutinous embryo developed at the
National Agricultural Research Center for Tohoku Region, NARO, registered as Paddy Rice“Norin
407”by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries（MAFF）in 2005. It was selected from
the progenies of a cross Hokkai269/Ouu316 carried out in 1989.
The maturity is almost same as“Akitakomachi”and is classified as early group in Tohoku region.
Compared to“Akitakomachi,” the culm height is shorter,  and lodging resistance is stronger.   The
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grain shape of the brown rice is a slightly more round, and the 1000 grain weight is slightly less.  In
terms of embryo size,  the length is about  1.3  times longer and the weight is about  1.9  times more
than that of“Akitakomachi.”The grain yield is almost same as that of“Akitakomachi.”It has true
resistance genes to blast, “Pia, Pik”，while the   field resistance to leaf and panicle blasts are weak.
Cool weather tolerance at its reproductive stage is very high and seed dormancy is easy to overcome.
Grain  quality  is poor because luster is inferior.   As for the eating quality,  the milled rice is clearly
inferior to“Akitakomachi,”but the pre-germinated brown rice is only slightly inferior to “Akitakomachi.”
The Gamma-aminobutyric acid（GABA）content in the grain is high and that of the pre-germinated
brown  rice  is about  1.6-1.8  times as high as that of the usual varieties.   It  can be expected as an
emergent  high-GABA  brown rice for  processing. “Koiazusa”can be adapted to Tohoku district
and other areas where“Akitakomachi”can be grown. Its cultivation requires sowing about 1.5 times
the normal amount of seeds,   since the emergence  of  its  seedlings  is  inferior to that of common
varieties.













（Satoh ・ Omura 1981）に由来する巨大胚系統であ
る。1989 年に東北農業試験場（現・東北農業研究
センター）水田利用部において人工交配を行い，
1990 年に F1 個体を水田利用部圃場で養成した（図
２）。1991 年は F2，F3，F4 集団の養成を熱帯農業
研究センター（現・国際農林水産業研究センター）
沖縄支所に依頼した。1992 年は F5 集団を水田利用
部圃場で養成し，35 個体を選抜した。1993 年 F6 世
代以降は系統育種法に準じて選抜，固定を図ってき





2004 年の世代は雑種第 15 代である。
２．命名登録と命名の由来
本品種は 2005 年に“水稲農林 407 号”として命
名登録され，「恋あずさ」と命名された（登録年月
日： 2005 年９月 15 日）。同年には，種苗法に基づ
く品種登録の出願を行った（出願の番号：第 18657























































































































2.1 ㎜以上の粒が 60%を越える（表 15）。胚芽の大
きさは，2004 年の育成地では「あきたこまち」に
比べて胚芽長が約 1.3 倍，胚芽重は約 1.9 倍で，玄

































は GABA の基質となるグルタミン酸が 33.3 ㎎/玄
米 100g と「コシヒカリ」と比較して約 1.4 倍多く，
GABAについても 8.1 ㎎/玄米 100g と約 1.2 倍多く
含まれていた。加工した発芽玄米については，
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付表１ 稲種苗特性分類一覧
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付表２ 指定種苗品種特徴表示に基づく品種特性表示基準
